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Informasi memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia, bahkan tanpa mengetahui informasi itu terlebih dahulu orang tidak 
berani bertindak. Informasi diperlukan oleh pengguna sebagai suatu proses dalam 
penyampaian kegiatan yang dilakukannya, dan sebagai suatu obyek yang bersifat 
informatif. 
Grafik perkembangan infonnasi yang begitu nyam, membuat pengguna 
infonnasi semakin sulit dalam mengikuti perkembangannya. Oleh sebab itu 
kesabaran dalam menelusur infonnasi tentu sangat dituntut bagi pengguna agar 
infonnasi yang dibutuhkannya dapat segera terpenuhi. Hal ini disebabkan di 
dalam infonnasi berisi pesan terseleksi dan data berharga yang dapat dipakai 
sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan, sehingga terjadi 
penambahan pengetahuan oleh pihak pemakai. 
Untuk memenuhi infonnasi yang dibutuhkannya, maka pengguna 
memanfaatkan berbagai kemudahan infonnasi yang pada umumnya berada pada 
pihak penyedia infonnasi, yaitu perpustakaan atau pusat informasi lainnya. 
Harapan pengguna infonnasi di era globalisasi ini, tentunya tertuju pada 
pelayanan infonnasi yang bersifat cepat dan mudah. Hal ini merupakan tantangan 
bagi perpustakaan sebagai penyedia infonnasi, untuk menyajikan infonnasi 
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berkualitas, yaitu informasi yang akurat (accurate), tepat pada waktunya (timely 
basis) dan relevan (relevance). 
Merambahnya teknologi informasi yang menimbulkan luapan informasi 
dalam bentuk digital maupun elektronik, memaksa perpustakaan sebagai pusat 
dokmnentasi dan informasi juga hams mengelola informasi dalam bentuk tersebut. 
Sebagai salah satu terobosan bam guna memperkaya khasanah informasi, 
perpustakaan menghadirkan sajian layanan dalam bentuk kliping elektronik. 
Diharapkan dengan adanya layanan kliping elektronik ini dapat memudahkan 
pemakai yang ingin menelusur informasi dengan cepat dan mudah. 
Beberapa kemudahan yang diperoleh pengguna dari layanan kliping 
elektronik ini, yaitu : pertama, pemakai dapat menelusur informasi yang sudah 
terseleksi, yang disajikan dalam suatu subyek tertentu dengan cepat, tepat dan siap 
pakai. Kedua, informasi yang disajikan merupakan kumpulan dari pemikiran­
pemikiran para pakar dalam bidang tertentu yang dituangkan dalam artikel-artikel. 
Dengan adanya penyajian layanan kliping elektronik ini diharapkan dapat 
dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi pustakawan untuk membuat 
inovasi-inovasi yang lebih kreatif dan inovatif dalam mengolah dan mengemas 
paket informasi. 
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